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为进一步加快海西新农村建设的步伐，福建省将大学生“村官”政策列为海西建设的重
要项目之一，在 2008 年首批招收 479 名大学生“村官”的基础上，又于 2009 年选聘 576 名大
学生“村官”①。 2009 年 7 月，为了解福建省大学生“村官”基层生活和工作情况，厦门大学受
福建省委组织部委托，组建了“大学生‘村官’工作状态调查”课题组，共派出 9 支小分队分别




深度访谈相结合的调查方法，重点走访了这些地区的 5 位大学生“村官”、20 位村干部，40 位


































































































































































服务期限仅为 2 年，部分人存在着混够日子就走人的思想，因此工作不积极，态度不认真。 因
此，大学生“村官”应该调整心态，充分发挥聪明才智，以增加自身在村务决策上的发言权。
（二）制度层面提供保障
服务期满后考核标准的不完善以及社交能力培训体制的缺失等问题是目前大学生 “村
官” 政策中的不足，影响了村官积极作用的充分发挥。 针对考核标准不完善出现的问题，政
府部门应该实施考核与期满后去向挂钩的制度， 考核结果的好坏直接决定服务期满后工作
单位的性质和工资待遇等，从而激励大学生“村官”发挥聪明才智，更好地服务农村。 同时为
解决大学生“村官”社交能力差的问题，政府可以考虑采取以下措施：首先，组织具有丰富农
村工作经验的人员重点讲解农村基层社会关系状况和处理的技巧， 使他们及时熟悉各种社
会关系处理的情境与方法。 组织村干部带领大学生“村官”走入村民，通过亲身实践的方式对
其进行基层社会关系的实践教育，提升其社会关系的处理能力。 其次，政府可以利用报纸、电
视和村务宣传栏等信息传播媒介加大对“村官”政策的宣传力度，争取村民对“村官”的理解
和支持。 最后，政府可以调整人才培养模式，鼓励高校从源头上重视人才社会实践能力的培
养，为“村官”具备良好的社会实践能力奠定坚实的基础。
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